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 Lipsiae et Halae e
x
 officina Krugiana，
 17
4
8
 :会
W
認
や
信
的
。
「
士
垣
正
小
説
自
由
時
五
;
鍵
J
..>J回収J.\:ご
幽
る
(
:
&
:
;
~
草
制
緩
4
Ñ
(;'~話番..>J.w~t{l
tJ
 (;
'
榊
と
ti'
1¥'¥
"
'
"
 '1
'-'.、:会
1ヘ
ミミ
ム:..c...~ミト+くい!2
{1骨
組
経
終
緯
争
{
.
.
>
J
...)ν軍総
ヨ
ヨ
...)~...G>(;'~・
向
。
'
~
緩
ti
1
 ~く
に
半
島
ト
~
時
的
。
t
J
0
1
・P
包
〈
母
蛍
ti=t-.+<
え
れ
@
怯
似
合
'4宇
和
的
苦
~
1
や
0
\
1
重
~
時
的
。
V
g
l.
M
U
L
L
E
R，
 K. 
u
n
d
 Gisela 'K
R
O
N
E
R
T
 
(bearb.
)
，
 Le
b
e
n
 u
n
d
 W
e
r
k
 v
o
n
 Gottfried W
出
e
l
m
L
e
ib
n
Iz: eine Chrinik
，
 Frankfurt
釦
n
M
a
i
n，
 19
6
9
，
 S. 
12f.;
 Ders. 
(begr.)
，
 
N
 
句:r
ゼッケル文庫について
(
必
)
(H
) 
出何回
Z
何
回
同
〉
玄
M
U
・〉・(宮『困問
-
Y
F
E
E
-
Gsg
F
E
C同『
8
Z
R
O
M
O
F
EH「
『
忠
良
U
F
R
H
h
F
t
a
c
t
-悼
忌
∞
0
・
明
『
き
窓
口
ユ
曲
ヨ
玄
包
コ
・阿世∞
hp・
ω・
8
・
M岡
田
1NN9mJ『。
F
F開問
m
Y
帥・曲・
0
・・
ω・
ω吋
hpaEω斗可申
・
穂
積
陳
重
『
法
卿
帯
夜
話
』
(
正
)
有
斐
問
、
一
九
一
六
年
、
二
四
九
1
二
五
一
一
只・
ち
な
み
に
ユ
グ
ラ
ー
の
こ
の
文
献
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
!
の
文
廊
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
・
d
『同
w
∞
何
回
戸
田
・
ア
ロ
芯
∞
gzo骨
宮
市
宵
也
市
明
』
Z『
訪
問
時
ロ
司
ユ
包
江
n
z
p『z
s
r三
宮
司
・
切
Oロ回開『切
。
奇跡岡市
N
E
g
g豆
町
市
rT
E
島
∞
E
n
Z『
吉
田
品
開
E
-
N
M・
5
吋回
、∞・
2
・
穴
問
、
何
盟
国
mgm-白・白・。
-U・
8
?
N
O∞一
ω吋
O
F
E
-
ω
・曲・曲・
0
・・
ω・
怠
M
『・
司
法
学
史』、
一
回
O
頁
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
い
ず
れ
も
文
勝
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
・
『
ド
イ
ツ
弘
法
概
説
』
、
一
二
1
一
一
-
一
頁
@
ω、H，。
F
r開目的
・担-曲・
。・
・
ω-AFNω
同・
ω」「
O
FV何回
ω・
hw-
酎・
0
・・
m-HAFN
同・
野
田
良
之
他
訳
『法
の
続
得
』
(
下
)
、
宕
波
書
底
、
一
九
八
八
年
所
収
の
「
凡
例
」
お
よ
び
「解
説
」
を
参
照
・
〈
拘
?
の
hwg-o同
E向拘品山口且山『色島内印刷巴〈『
g
Fヨ
唱
ユ
H弘
前
島
市
一
割
切
5
5
5
2
z
m
ロ白安否曲目白・
Hog-HH∞・同よユ日
H申
ω
・目
y
N由
ωlNa由一
Z
Cの
〈
OFω
申
N・唱-
Z
O
1回
会
一
・
ま
た
縮
瞳再忠
恕
『
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
』
(
下
)
、
酒
井
都
応
、
一
九
七
五
年
、
と
く
に
六
三
1
七
人
瓦
、
=
=
=
-
1
一
四
回
瓜
を
4
9
照。
縮
瞳
揮
、
上
棚
問
書
、
二
九
六
賞
、
註
(
2
ゴ
こ
れ
は
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
一
七
五
一
年
新
版
(
一
二
祈
り
)
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
版
は
全
=
一
巻
で
あ
る
が
、
-
七
五
O
年
に
刊
行
さ
れ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
繍
神
の
弁
護
』
(
全
一
巻
)
を
く
わ
え
て
全
四
巻
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
パ
り
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
版
者
の
み
が
∞
白
3
z
a
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
標
題
紙
上
に
表
さ
れ
た
銘
句
T
:
司
S
Z
S
包
2
5白押
3
9
g
S
5・
o
s
p食
に
つ
い
て
は
、
E
・
R
-
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
(
潟
大
路
緩
一
他
訳
)
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ラ
テ
ン
中
位
』
み
す
ず
包
房
、
一
九
七
一
年
、
八
三
O
頁
以
下
参
照
。
ち
な
み
に
、
見
返
し
に
は
「
法
学
研
究
者
エ
ミ
l
ル
・
ゼ
ッ
ケ
ル
」
'開
E
-
gn宵包
帥
Z
ι
』
R
-a
の
事
円
イ
ン
ク
に
よ
る
古
風情
副
印
が
あ
り
、
古
術
蛾
・
前
所
有
者
の
印
な
ど
は
皆
無
で
あ
る
。
他
に
ゼ
ッ
ケ
ル
は
h
s
r
za
o「
・
開
呈
-
r
n宵
n-
a
と
い
う
蔵
省
印
も
有
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
入
手
し
た
の
は
一
九
O
一
年
よ
り
前
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
金
三
巻
の
本
文
の
全
体
に
わ
た
っ
て
ペ
ソ
と
鉛
筆
と
に
よ
る
書
き
入
れ
、
下
線
、
お
よ
び
品
目
線
が
見
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
を
す
べ
て
ゼ
ッ
ケ
ル
自
身
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
弘
見
に
よ
れ
ば
、
鉛
舘
早
朝
置
き
が
ゼ
ッ
ケ
ル
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
か
と
思
う
。
倒閣
幽師、
上
掲
惜
旬
、
二
九
O
R、
註
(
幻
}
.
『近
世
私
法
史
』
、
四
四
九
頁
。
同N・
F・
-
J
ao『切
c
n
E
g
e
E
Z同
Eι
〉
E
S
E
R
-白円
S
ON-白
吾
朗
n
g
p
宮
町
河
内
n
ZT
E
品
ω
E
Z
3
8
2帥
n
z
p
g
g色
。
g
n
F
E
Z
-
∞
骨『
FE
Z4宅
・
〆
Z
0・
N
H
-
E
R
g
-師
ga-の
印
刷
が
あ
る
・
ミ
・
z
o
s
s
g
ニ
5
コ
・
の
日
付
以
下
は
タ
イ
プ
打
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
魯
簡
は
- 43ー
(
M
W
)
 
(
叫
判
)
(
幻
)
(特
)
(
ぬ
)
(
切
)
(
引
)
(
認
)
(
幻
)
(
U
A
)
 
{
お
}
(
お
}
(
幻
)
ゼッケル文庫について
(
泌
)
(
犯
)
0
0
3白
F
Z
'
E
ι
冊
目
舟
n
Z面市
HEF『昨日
U
G
8
8
2包
え
の
a
E帥
(川引
)
に
お
い
て
も
一
通
発
見
さ
れ
た
。
の伺
Z
N
P向
開
m-
曲-曲・
0
・・
ω
-
M
ω
m
l
N
い∞・
そ
の
他
に
古
書
践
の
印
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
一
二
点
(u、
目
、
問
、
ぉ
、
初
、
四
品
、
旬
、
η
、
打
、
M
旬、
ω、
山
川
)
あ
り
、
ωE-
色
帽
E円前
n
z
g
〉回同
S
E
R
E
Z
g
n
F
m口
、
出
・
「庄内田骨ヨ
Mgロ
田
吉
田
宮
市
『
な
ど
、
ド
イ
ツ
各
地
の
古
書
感
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
-
g岡市帥
g
E
O
E
U
8ヨ曲
(日
)
に
は
、
ド
イ
ツ
騎
士
修
道
会
の
ウ
ィ
ー
ン
大
管
区
(〉『
nyT。
。
ョ
ョ
5
E
8
5
2
5
8
3
)
の
蔵
穏
察
も
貼
付
さ
れ
て
い
て
曲
興
味
深
い
。
ま
た
(
川
町
}
お
よ
び
(
幻
)
の
カ
ノ
ソ
法
学
関
連
書
に
は
、
ゼ
ッ
ケ
ル
の
袈
父
ヒ
ン
シ
ウ
ス
(国
S
R
E
5・同
VE-)
の
自
署
が
あ
る
。
同
o
z
z
a
p
h
o
g
n言
明
の
著
書
(
1
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
七
・
一
八
世
紀
刊
行
書
に
は
カ
ノ
ン
法
学
関
係
の
文
献
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
分
析
が
十
分
に
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
・
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
装
丁
に
円
。
・
0
・
の
金
箔
押
し
が
施
さ
れ
て
い
る
複
数
の
図
書
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
図
書
に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め
て
い
る
。
(ω) 
- 44ー
